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ua ^ Millares de larachenses hubieran querido figurar en 
Alcazaba 
I Cual gema — magistralmente 
palabra-montada e n corona 
sobre frenff <-" fc'^. evcuénfra 
selaP'''1 " la A l 
CñT. h ' ?-
Baleó , 
miaron, Po^món qw poten 
cias codiciaron, Monumento me 
morial de qvejas y nlandos fue 
ron lanzad< s por infelices mar 
timados. Donde por complacer 
la caravana que hov marcha a Tetuan 
||nmÍPQP¡n 11 llaniml Dinn Diml 
el aarateiniito ie Ha la 
un entusiasta recibimiento 
y exponerle el agradecimien 
to de la ciudad del Lucus, 
pueda asistir a los diversos 
actos que figuran en el pro-
grama de esta fiesta esco-
lar. 
Todos nos debemos de 
congratular de este aplaza-
miento yaque el mal tiempo 
que se ihició ayer hubiera 
deslucido en parte la fiesta, 
que al celebrarse el próxi Desde las ocho hasta las diez 'y media de la noche distancias unos de otros cincuenta metros. 
s"Zce7ita estuvo reunido cl Comité Pro-puerto en el Círculo Mer Estas instrucciones serán cumplidas rigurosamente mo domingo, puede aícan-
éos fueron apaieaoos. Razón cantil Para ulíimar ^talles sobre la organización de la p ra el mayor éxito del viaje. zar unagr^n brillantez, ya 
por la cual conocida es a t a caravana que hoy, a la una déla tarde, saldrá para la En Tetuán se unirán a la caravana otros coches de que todos los larachenses 
puerta por la de: «los palos*. En capital del Protectorado. nuestra ciudad cuyos propietarios, por perentoria nece- han de contribuir con su 
trada que da acceso a h s pala Un gran entusiasmo, propio del júbi oque hoyin- sidad, tuvieron que desplazarse en el día de ayer y en pxvsená i al éxito áz cuan-
cios de Justicia y de h Moneda; vade a todas las esferas sociales de Larache, presidió las primeras horas de la mañana de hoy. tos actos se celebren. 
yim^nopocls ^ e s o ^ o l v i d a esta rcunión del Comité Pro-puerto en la que se pusie- En la caravana, figuran representaciones de L s tres = 
8dosTiaulas inmun7^sLnde Uo ron de manifiesto por medios de sus vocales, los ardien- razas que forman la población de Larache, y todas lie- "La Eme" de MuñüZ 
ranla libertad perdida la ino- tes deseos de millares de larachenses que de haberse ñas de entusiasmo, llevan la adhesión de todos los lara-
cenciay la maldad ^ p í a m e n t e encontrado medio de trasportes se hubieran trasladado chenses que esperan con júbilo el día que el alto comi-
Seca 
mezcladas per la ignorancia, la hoy a Tetuán para expresar al alto comisario el agrade- sario visite nuestra ciudad, en el que Larache tributará J ^ ^ ^ clamoroso éxito 
doblez o la injusticia humanas. cimíento de toda esta -ciudad, que durante tantos años al señor Rico Avello un recibimiento apotcósico. obtenido en el Teatro Espa 
Lugar es este do tiene asiento h t d ^ resignada al abandono que fué con- Numerosas personas se proponen congregarse hoy ™ ?A0T Id n°íabl* co™í>*' 
la histórica residencia de emba , , . & «- • i J i ^ J , , J 0 - & s , 7 nía de comedias de María 
¡adores moros que este alto car ^nada, y que hoy como un nuevo ave fénix se propone a la una de la tarde en la plaza de España, para despe- Luisa G 
W alcanzaron. Dignidad que a resurgir potente y triunfadora para que toda su región dir a lá caravana automovilista que lleva la representa-
la música argentina más que tenga la vida próspera y de bienestar a que tiene dere- ción de la ciudad a Tetuan. 
i valor personal—regularmen cho por las riquezas incalculables que atesoran bus cam- En la mañana de hoy el Comité Pro-puerto, que vie-
pos y sus aguas. ne trabajando con verdadero entusiasmo, ultiraa; á los 
La comisión nombrada para solicitar a los propíeta- detalles de ^ organización y salida de la caravana, 
rios de coches trabajó ayer intensamente y se puede ase- Un ecto de la importancia que el que hoy va a cele-
gurar que en la caravaná figuran más de cuarenta auto- brarse en Tetuán, es el primero que se celebra en el Pro-
moviles que trasportaran a ULOS centenares de personas, tectorado español y ha sido la más hermosa región de 
Taubién visitó h comisión a don Antonio Escañue la zona española, a la que le ha tocado poner de mani-
te respondía. 
En la cima de esta a r j r a -
tón sonrisa que es hiic; mueca 
-las baterías enseñan sus a i en 
tes ya viejos y carcomidos que 
para molestia más bien les sir 
ve, y, consérvanse aún ciertas 
rumas que al inglés pertenecíe ia nroDietario de la empresa de transportes de su nom- fiesto el júbilo de millares de protegidos y protectores, 
ron cuando dueño f V * . r . . . , J . I r _ . 
y Manuel Do-
mínguez Luna, que el pasa-
do viernes se despidieron 
de nuestro público, con el 
estreno de la magnífica y 
moderna comedia del ge-
nial humorista J irdiei f on 
cela, obra que alcanzó un 
resonante éxito poi su ad-
mirable interpretación, ! a 
empresa d e 1 mencionado 
W ^ S e ™ ^ bre' 1 ™ ° 0freCÍÓ 3 13 C0misióniun° de SUSr meÍ0rS C0" P0Te ^ ' ^ ^ K la/^ÍÓn LUCUS; "i13 rmera coli^0. ha " W ^ o c o u 
'topo m U c ^ r Z f r a ches Por el mismo Predo estlPulado Por kLí Valen:'a- ^ t , e n e ^ desbordar las riquezas naturales del país María Lühá Qámi2 Ma. 
'Ino encontrar oposición na» queriendo con ello contribuir a todo cuanto sacrifi- para que nuestros compatriotas puedan apreciar que nuei Dominmiez el celebrar 
Promontorio que cual de apa "o haga Larache para expresar el júbilo y el agradecí- España tiene tierras que colonizar en el Norte de Africa. dos funci0[lt:s pasado ma. 
fltfo volcan surge del suelo y miento de la población al señor Rico Avello, por haber 
"va lava ya muerta simulan alcanzado la construcción del puerto. 
v ^ a L J Z ^ Z ' i * * ™ * ™ * r— '* capava"a 
fe sePierden. Mirador o gloríe- La caravana se formará en la Plaza de España fren* 
*Jesde donde todo se domina; te a los soportales de la arquería a las doce y media en 
« b d ^ c 0 1S0Stener la Pasa Punt0 de ,a mañana a cuya hora estarán en el lugar iir 
^ c imbr lndoT11^ C 0 / ^ e dicado todos los cocheS Particulares ^ de emPresas 
^ a morir t r L V Z ' Z fin de ^ la c i s i ó n organizadora pueda distrbiuir 
opuesta interceptada por l a s pasquines que ha de llevar cada coche, con la incnpcion 
^ n á l l a S qUe POr e,e /dri0 cir de <<Comité Pl 0 Puert0 de Larache» 
Sea para Larache el día de hoy, de inmenso jubilo, ñana martes cümo d ^ 
ya que una nueva era se abre en el camino de su resur da acI público ae Lardch 
gimíento, prosperidad y bienestar en los habitantes de que tan afectuosa acogida 
esta Zona. ^ dispensado a los ^cn-
1 clonados artistas y a ran-
E n e l C a s i n o d e S u b o f U pretendamos hac?r del con- tos forman ten aplaudida 
ferenciante, una somera pre compañía. 
los La prÓXima COn- sentación. E l martes por la tarde y 
f G r 6 I l C l a Unicamente hoy nos he- correspondiendo a las nu-
mos de limitar a felicitar merosas peticiones del pú-
<> nuestra bella ciudad. A l a hora indicada también se encontrarán en el ^ n nuestras noticias, efusivamente a la junta di- blíco, s e r á estrenada en 
Palos* ^est ra fantasía se 
vana automovilista. t ., . v ,„u nano éxito por el distinguí- conferencias con la mío .>! será puesta e n escena la 
La caravana llevara como coctie piloto un nu.cn, do coman(ían!e de Estado ^ r ^ X ^ ' T I " obra no apta para señoritas 
de don José Qargallo, conducido por él mismo y que no don Carlos pgde_ mencionado Lentrü. cumple 9lTes edad2Si tres vi ^ 
rebasará la velocidad de sesenta kilómetros en línea rec- inonfC) qui€n hj20 una {n!e 
'aníoc e"t™ tamos 
'<r¡7!t*'am"S0'"te'l'>¡*ma 
JeJP?'<u*lm. nte volados 
f0.¿9uepasara7 
* * s i < > a ¿ ~ - e y soPorifera 
pnmerpostuladoaecuan- que también tiepc : rtego 
i y u irenta y cinco por las curvas. 
Los coches se atendesán a las velocidades del coche 
piloto y ninguno podrá rebasar al que Heve delante, a 
fin de evitar posibles accidentes. 
Los coches que formen en la caravana, llevarán de 
res míísima disertación al-
lamente instructiva sobre 
to¿ fija su reglamento. ria de estreno para c puba^ 
co de Larache. 
0P0;. ^ d i r i m í a s ' l a s 
« h \ d o b l a r en azora 
^ íque dócilmente biente cambia. Por el Santón cierto es que, cual imán que al escritor africanista y dírec- Clini 
los «askaris* *ue que proclama ser Unico el Dios hierro atrae, e s t a histórica tor de la magnífÍJa rcVÍSM to; 10 ü 
r T ^ . J i A u i «La £me>> que seiá esíre-
«Defensa contra aviones». ^3 r i e s l a aei A r D O J , nada en la fundón de las 
La segunda conferencia aplazada siete de ld de del martes 
, . tAi e 1 ha de llevar al Teatro U^pa 
SégÚd dúS manifestó ^yer ña nnTi?:oí:ísimo de f á m 
cionÁn- li-ts ^.e^o?' s iz pa-?^ wa 
'or(77;;¿üe/ ra¿or e spañol de Mahoma, y por el Muezzin puer ta-de la Alcazaba o dé los «Africa», don Antonio Mar 2dda para T * ^ n en (>y /}? t j n 
h s ^ el ¿mnUo <** las o/di. qUe Hama, los fieles a la plega Palos, como quieran denomi* {{n de ja 
^ s p o r o t » Voces produ- F u é - t n tiempos 
narla—sugestiona al extranje 
además— r o > Vt Ia admiración, los enco 
esta ya célebre puerta, herahio mios V Ia expectación que pro 
• o ^ r jt,vidü<1 integra Por de cuantos edictos la autoridad duce en él hoy> suplantan al es 
cu i¿,shoÍ<** que se Jerifiana promulgara, y el pues P^nto, a la maldición y a l rea 
^ W/íro"5 affldS, ^ hastdl to Preterido Para íocar a Diana COr qUe en e/ ayer causaba-
" • m nue&tro w * impontr 1* Retr<:tasUa f in lo M . M . B B N I T A H 
próximo uo 
mingo la Fiesta del ArDOí, dunri m i ta • • 
La destacada persónal!" que debía celebrarse hoy, a que «iccinza un gran éxuoy 
dad de Mirtía de la E >c<t- fin de. que el elevado nume- que la interpretan aam.ra* 
lera, es bien conocida en ro de personas de todas las blemente los valiosos eie-̂  
to los los medios intelec* fclaées sociales que hoy se mentos que llevan Maríd 
tuales del Norte de Africa y trasladarán a Tetuán para Luisa Gátnez y Manolo 
de la Península! para que tributar al alto comisario wln^u^ Lutwu 
DÍARIOMAKkUQUl 
Todos los d í a s se proyectan en el Teatro España extraordinarias películas 
Marca BETTV" ' 
B R A N D 
NS 
ATuNCION. Las etiquetas de la le: e I aTV ĉ 'e-i Lv.iverur en dineiv 
tentante y sonante Muchas de la etiquéis de'dicha marca de leche, vienen cor 
gremios en metálico, que son abonadas a pri-nc-a presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache [tcob e Isaac LareJo, ]Avenída;de la Repúblic f 
frente arjardin de las HespéTides' 
Pmk- B ñ í l G I l R l f l t l i H R H t l s 
Diputación, 309, entl ", ¡l.a E 5 \ W Z r ' v : I . O \ I /% Horas de^despacho; de 9 a 12 
(entre B i uch: v Lau la) D / % l \ t > C U U n i t \ Teléfono, 20302 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
En todas las poblaciones y puebles de España se f - c ü t a n prés temos de capitales;[en [metálicr, r'esde 25.000 híati 
3.000.000 de^pts Ccn la garantía, pera el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de ia-
terés, desde ^1 5 o\0¿anua). Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. Túmpo de 
duración de las operaciones[de préstamos, (pbzo de vencimient ), desde 1 hasta 20 años, o sea per el número de tñot 
que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en d vencimiento a prórroga o aplazamiento, l i . 
bre de recargo y apremie, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capital^prestado con facilidades y ventajas para Ja amortización voluntaria, 
o sin ella; la amortización.voluntaria puede efectuarsejindistintamente^o^conjuntamente por los procedimientos de par-
cial, mixta y total? 
üxígírjel jabón 
B t a n c a t í o r 




R e a l i z a toda a lase de o p e r á e i o n e s banear ias 
Radio PHIbCO 
E l a p a r a t o m á s s e l e e t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA "GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos español 
^ngel García de Castro 
Monopolio de-Tabacos del 
Norte de3 Africa 
Cigarros'de la^Hab^na desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y O'SO y Manila extra a 040 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
yjelegantes. Véase la tarifa en estancos 
E m p r e s a E s c a ñ u e a 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre Ja zona francesa 
y española. 
Horario paraba zona español?: De Larachej a A'cazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de^Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez Grán , a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las y 11'15 
l o s é U . de Reges 
j f r b o g a á o 
Plaza.de España . Casa Contier s 
• % ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS, 
D r . t e m a s 
del Instituto Oftálmico Nacional 
E x Profesor de jOfialmología^de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a ólde la tarde Villasinda, 3. LÁRAW 
D r . B a n e g a s 
Ex interno ¡del 
Hospital de S. 
Carlos. Midrii 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larachc 
D I A R I O M A R R O Q U Í Se vende 
„ , „ a i i ^ Por no poderlo atender su 
- S e hal,a en VCDtt eD8el esUble' dueño, se vende el taller de «• 
cimiento cGoya» de la plaza de cicletas de Enrique Conejo 
España, y en el kiosco de tabacoi CJg VCIl(Íí! 
del señor Navarro,! junto al Café Yendo aparato Radio Phi' 
Hispano^Marroquí. lips semi nUCVO. 
Elij, J a usted un regalo 
T f p W C s m V v \ 1 H P P\ V7\ P r l Q ~ A 1 7 T usted, gratis completamente, un regalo entre los siguien-i. C l 1 U ^ a i i i i v i c i ^ c i L C i ^ i i x , i ^ i i ^ c u ^ m TES GRAN QEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000páginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas , miles de 
ilustraciones en colores ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1500 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernaúos er 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
tis: 1STITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES] Apartado 6.120 
MADRID 
Servido de trenes zagueros 
Precios ida 
1.a 2. 
E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
3.^ 4.a 4.a Salida Larache-Men' L' 
sah a las 8 h. 
3*90 2<80 175 l'OO 2,60 1*85 1'15 0 70 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
160 VS5 1*13 070:Llegada al Mensah 3*90 ¿ 'S0V75]UV0O 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin-
gos. Todcs los trenes t e rán mixtos de viajeros y]"mercancías en-
tre las estaciones de Larache, Mpnsah> Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
X1-X2-X3-X4-X5 X 6 - y X 7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los comerciantes, 
Industriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8*50 y 2'00 pesetas 
«a tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquero 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril Jo, a laa 
Bstaciones del mismo 
fiqeneia de Aduanas 
JOSE J. SEREATY 
Avisos.7 barache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de don Ernesto Sei laív 
Realúad vuestros viajes por todo Marruecos"en, ; 
lia Valenelana, S. fl.-Tetuan 
ISIUIIKSO IESCIIIIIIIIEIII 
Pot 5» U pinhiré qu« n«c«it« 
t*^o Marru«coi por tu clim* húmalo. -
" C O L I M P - B O N D E X * 
Producto patcnUdo «n lodoi lot p«fM« 
ARQUITíaOS . INGENIEROS • CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
COLIMP-BONDEX M un* nutv* pintura ImpannM. 
vlite««, potftCU y do dunción inpniu, para fachada* 
a Intarlorat. Loi fabricantai «arantlsan COUMP-BONDEX 
par dlai aAai. COUMP-BONDEX 
avtta la celocaclda da andamloi 
da alie an año. COUMP-BON. 
DF^ ^«tualva la* praocopsdona* y 
alivia lai fatiga* continua» da todo* 
U i proplatarlot, adama* da ravaleriiar 
tttfiAcai, COUMP-BONDEX «arvido 
aa forma da polvo, ta prapara única, 
«tanta can agua cómanla y ta mazcla 
ta afactua tntlanUnaamanla. COUMP-BONDEX avila ta* 
y la* filiracioaa», a* aUlanta y unitario, 
Sa wmtnittra an 17 cata*aa. 
tMtdN Mtm a> 
R A F A E L H. A M S E L E M i S«c<«, S . LARACHE 
Aa*nt« »v« M v m m c . i*a«uM. 
H 0 A DEMOSTRACIONES 
Casa "GOYA" 
ratos y material fotogré 
fieos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O O AD O 
CoisuUad2 4 16. C i l l e H de abril núníro 36 
s de caucliú | 
Ma lactura de toda clase ^« 
grabados.—Etiquetas y t ímbrj 
dos en relieve.—Rótulos de *5-
malte y de la tó^ grabado -
Placas grabadas qnirütcajr^nt?, 
FícUas—Precintos Ce toja? c'.» 
ses.—A^'atos numeradores. 
Foliados s, Perforadoras Se 
los de cauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida (HaUc-? en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S a A * 
ú e n l r a l e s l é t m í e z s , p r o d u - t o r a s d e erjsrfl3 
e l é c i r í c a e n Z e f u t n , X a r a c h e y jftfcatarq'J-' 
v l r Z r a r j s f o r n í a d o r e s e n I t r c i h , ftio Jrtetrtlfl 
S e faciiifetn p r o y e c t o s , p r e s u o u e s f o s de t o ^ 
d a s e e>* o l u n j b r c t B o c o m o d e f u e r z a m ^ l t 
DIARIO MAftROQlU 
el d c dotar a los nuevos De \a zona francesa Intervención Regio-
nal de Larache 
Panorama del mundo 
1^011^1 aviones del mayor radio de . 
No inquieta ya a las po- más ligeros que poseen los acción posible. Hay en Ale- Un obrero mû ts0 y tres 
hl dones alemanas, cscu- ejércitos europeos y yan- manía, quince fábricas de 
char en el silencio y obscu- qui no alcanzan velocidad aviones completos, seis es- ^ ( • r T d d e l a noche el runru- ma/or de 220 a 280 kilóme- pecializadas en motores, cin ñaña, en el puerto de esta 
de los motores de vión tros por la superioridad de co en hélices, dos en para- población una pila de sacos 
R s d «N¿ (hi j^zeuge» guerríl.as formadas p o r caldas, ocho en 
hace su ' n i ñ o . La ca. aquellos Heinkel, armados y material cienti 
^ Dornier h a construido con una sola ametralladora bordo v tres en 
. es incuestionable. 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
DIENTE AL DIA 25 DE ENERO 
DE 1935 
En Beni Arós .—En el zoco 
Servicio,* v t/r -rarios—Asis-
tencias en los consultorios de 
esta región: en Beni Arós, 5 
asistencias. 
Reses sacrificadas—En Lara-
che, mercado, 8 mayores, 16 me 
ñores, total 24. 
Mercados.—En el de Larache 
^ « N ^ h í n o a r ¡idaV,"o7ho'W utensmaje de ocho metros de altura celebrado ayer, le fué cambiado se reconocieron 10 litros de'iV-
ES t Ne o^ aía. aquel los e i .kel , ar ados y aterial científico de a ^ sobre cuatro obreros ^ ^ ^ ^ ^ o f ^ ^ \ * 
utensiliaje indígenas U n o de ellos l i a - 5allo por otro el cual ha qu€da. ^ í a s y dê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
m-i . c , l,  .cayó 
i Utensiliaje 1 " ^ ^ ^ ^ ^ bailo por otro el cual ha queda ca7n¡ceií¡¡ y 
'^^ZV^cZ "ArS'dees tasavec inas de protección y aparatos de ^ ^ t ^ u M " á ^ S S ^ ¿ 
dos aProP^ ^ ía y de otros tipos intermedios respiración. Y ahora, ante y Ios otros tres grdveilente El indígena del aduar Dar el Beni Arós. 5'00- en Beni Gorfe!1 ducir nierc^cias y para via^ lstos de m modcr ^ ^ ^ y Ha ^ y 
jar de noche., que han sido nisim0Sí que ahorran una ha inanifestado hacc 3 dlas 15<00y 
entregados a la dirección de cantídad grdndé de combus ^ cuenca del Saar, se con- RoBO EN UNA TIENDA 1|evó a| llano y ^ ^ 
los Ferrocarriles del Esta- tibie, he a q u i el «dread- tcmPla este egreso de la Casa51anca< _ L a pasada que pastara y hoy al ir a reco y en Beu Arós, l'OO; total 6'00 
do, que los ha puesto en in- aéreo D. 2000 de Jun aviación y se pregunta uno noche> unos iadrones g^ la n0 la ha encontrado, sus pesetas eSpañ0ias. 
mediato servicio, comple- kers, que puede transportar para qué ha servido y que traron en un establecimien- S(,náS son: castai;a. calzada de patentes .-Ea Arcila 270,00 
mentarlo de sus ví^s férreas. cínco quintales métricos de eficacia ha tenido el funes t0) robando cuarenta mil en%Pn7d; iL" manos' 80 pe"tas "Pff138-
El hecho es tan (urioso. que bombas. Otro problema que Tratado de Versalles. 
no se concebiría si no cono preocuoa intensamente e s 
ciéramos que rápido progre — • 
so realiza la aviación en 
Alemania. No la snperan ya 
Ernest L A C H T A U B E 
Política internacional 
Presos.—Jolot y Alcázar: exis 
francos en billetes y nume- A l indígena del aduar Jaer, tencias, 42, altas, 0, bajas, 0, 
rosas mercancías. Mohamed ben Abdesel-lah, se le quedan, 42; Suroata: existencias. 
SUPRESIÓN DE LAS VÍAS DE 0,60 M ¡ ¡ * 1 ^ 8 a , t ^ 0' baías ' 0' 8' 
' Abderrahaman del aduar Mo- Beni Qorfet: existencias, 24, al-
Casablancx . — Por una « " l i e n ; el kaid dispuso su cap- tas> l f bajas, 0, quedan, 25; Be-
ni os Estados Unidos ni Bulgaria es, desde hace E n política exterior pare- orden dc la Dirección de Jura y envió a la casa del ma- ni Arós: existencias, 5, altas,3, 
Inglaterra ni Francia. Posi- años> mo de los paises eu ce que no influirá mucho el 0bras Públicas, se ha de- En el aduar de Aln Maabct ^ ^ ^ ^ ^ 
blemente, Pusia tampoco. ropcos más gitados por cambio, gracias al pacto fir- cretado el cese de la expío- se produjo un incendio en la quedan, 6; Áhl Seríf: existencias 
En todos eslrs plises la 1as iuchas nolíticas. Los mado recientemente entre t a c i ó n de las tres ÚRÍcas casa del indígena Ahmed ben 12,altas,0, bajas, 0,quedan, 12; 
mdose hasta el mo- Arcila: existencias, 38, altas, 0, 
fuego ha sido ca- bajas, 1 quedan, 37; y Larache: 
sua ; en el accidente se quemó existencias. 44, altas, 2, bajas, 
u m cabra propiedad del dueño l , quedan, ^45; suman: existen-
de la casa, no habiendo ocurri ciaS) 17^ aitaS) 6 baiaSf 2, que-
do otras pérdidas ni desperdi- cianf 133. 
cios. Se practica información. Expresión altas.—Ingresó en 
SeVersalles a la Aviación ]os jóvenes'¿ficia'es mani- en"¿te"dud7d ^ T c ^ M Cur7o"d7ia~noc"he » J ^ m Z ' ^ f Z í ^ ^ t t ' u ^ ' 
todos estes plises la las luchas políticas Los mado recientemente entre t a c i ó n de las tres ÚRÍcas casa del indi 
aviación militar, perfeccio- grUpos de oposición habían Francia e Italia, v í as de 0,60 que existían a c> Tah.r creyén 
nándose a cosía del Estado 1V do a tomar incre. — = = = = = = = = — = = tua mente: la del Muluya la ^ ^ 
ha sido guía, impulso y es- m€nto y no d€jaban v i v i r a E 0 T á n g e r ^ de Uazan y la de Ain De-
cuela de la aviación civil. los partidos gubernamenta- El VIII G e n t e i i a r i O íaiL 
En Alemania l a s trabas lcSíElpr0pioEjércitoesta. ^ MaimÓnideS LA NIEVE EN EL SUR 
impuestas por e 1 datado ba d i v i ^ ^ pUes mientras Ha quedado constituido Casablauca.—En el trans 
mihtar, han realizado elmi- festábanse abiertamente a que en contacto con el Co- ha descargado una fuerte Taieb el Bukali, le ha sido roba- porVobo de un borrego', 
lagro de que 1 a iniciativa favor ^ ia implantación de mité Central ya formado en nevada en la montaña. E l ^ borrego por el indígena En la cárcel de Beni Arós i n -
particular haya creado una la República, los viejos se Madrid habrá de ocuparse Atlas se ha cubierto nueva- del aduar Chefrauex, Mohamed gresaron Abdeselam ben Mo-
poderosa av iac ión civil, que 8grUpa5ah Rededor d e l de la celebración del VIII mente de blanco. E l viento ben Abdeselam Bugaida. hamed, deladu .r L.hasani, po> 
Z ^ ^ t ^ i soberano. Como es natural. Centenario de M a i m ó ^ del E que sopla en direc- . ^ ^ ^ t S Z T ^ ^ ^ S 
no na sino romemaaa por cste estado de cosas produ. el ilustre sabio español cu- clon de Marraquech, ha he- cadas en el Tenín eíectu-ron SUIlt3> aotora ^ U1 Ráh 
el astado. ñaDienduse iimi- cía en la masa general del ya memoria será exaltada cho descender considerable- ejercicios de tiro al blanco con mii ¿eri(z Abdsr rahamár , áé 
tadoestea pagar transpor país acentuada intranquili- por España el próximo día mente la temperatura, mar- fusil en e ugar conocido por Nesgalkn. 
tes postales. j^d. 30 de marzo del año en cando el termómetro dos 
grados bajo cero. 
Aí»Maaza . Expresión bajds.—De la car-
Melasnia Armada.—A jas 11 cel de Arci¡a salló 2ineb Bent¿ 
de la mañana del día de hoy^ y 51 Mohamed Yebari. 
a la altura del kilómetro 102 de Recorridos personal.—El mé-
Sin embargo, nadie duda No hace aún ocho meses curso, 
hoy en Europa que esta po- se produjo en Bulgaria un E l Comité de Tánger ha 
derosa Aviación civ 1 puede golpe de Estado, en el cual quedado constituido así: 
militarizarse y trocare e n los elementos republicanos Presidente, don Manuel 
instrumento de agresión en Se adueñaron virtualmente Amieva. 
brevísimo placo d e horas, del Poder, no derribando a Secretario, d o n 
Hoy ya el avión viaja de la Monarquía por no creer Cohén, 
na noche, a obscuras y pue- lo conveniente a sus planes Voc 
de conducir un gran peso: tácticos. Promotores de es- Rafael 
sacos postales y mercancías te movimiento fueron l o s H. Azancot, don Mesod Ben ( año en curso> conce 
perecibles hoy, pero que ma jóvenes oficiales al mando drac, don León Asayag, don diéndose, a tales efectos, UL 
ñaua puede ser matmal de del coronel V.ltscheff. Moisés J. Azancot, don Ja- plazo voluntario que e x p i a r á Escolar de dicha ciudad, ins-
bombardeo. Contaba el rey Boris, de cobo Bentafa, don Jacob M. ^ día 15 de Febrero próximo, rconducTor d ^ ^ T Z ^ ^ ™ * ^ 
Ülinta MliniCipal la cancera Tánger-Rabat cho dico de Arcila por los aduares 
A V I S O C?LTOn el C0Che )i8er0 M• E' DU Ulad Musa» Ulad Ihia ^Bedor) y 
Se recuerda a l o ¡ dueños de mer0 3265' Ac™á™á¡> P0' su el jalifa del kaid por los de K r i -
Jacob perros la obligación que tienen P r T m " 0 A n t ° ™ R o d ^ z da y Rehien (Sahel. 
de matricularlos anualmente en y ]f camion€ta del ?/uP0 E1 médico de B*QÍ Iss^ V 
en un árbol, donde quedó des- de Arcila fué vlsitado el día de 
i trozado y la camioneta resultó hoy por el director del Grupo 
La casa «Erlanger M^s- una manera incondicional, Gohen y don S a i m ó n Ben- transcurrido el cual se aplica- dí deí citado Grupo deRe. ^ e 
IÍM««, i _ P v . , , , J rán las sanciones que determi- * . , .. . , Marnn, ae iang 
chínenwerk.>> fabrica u n coa el elemento civil de ma zaqUen. 
«avión popular», un mono yor prestigio y con la otra Respecto del plan de la- E1 imp0rte de la inscripción 
Plaza d e conducción fácil parte del Ejército, a que'an- bor acordado por este Co- y piaca es de DOCE PESETAS, 
V precio reducido, que está tes nos referimos y aceptó mité en su última reunión, por los de lujo; y CUATRO por 
sirviendo pará que se adies el hecho consumado, en es- Se ha decidido. los de guardería, entendiéndose 
tren centenares de pilotos; pera de una ocasión propi- Organizar en esta ciudad Por tales ^ f ^ ™ 
en unos cuantos años serán cia para dar baialla a sus una o más conferencias so- ^ " a ° a c U n a ^ noá,gaDcs, vías, fronteras y pía* 
ger y comerciante señor López 
_er. 
guiares, siendo motivado el cho- E l señor ingeniero de Obras 
que por intentar pasar el coche públicas visitó ia 0f¡Cina de Me-
a la camioneta. 
Servicios y recorridos.—Pro 
uf IWÍJ M .̂ / fuerzas de estas Intervenciones 
los de guardería, entendiéndose 4UC1~H v 
se efectuüíon los servicios y re-
corridos prr carreteras, cami-
xerah. 
Larache 26 de enero de 1935. 
EL INTERVENTOR 
REGIONAL 
ollares. Además esce mo- adversarios. Y Jíor lo visto bre Maimónides v eventual- fa i i í i fa7sEÍs PESETAS^ 
noplaza, se puede converir la ocasión se ga presenta lo mente, en las zona.̂  vecinas Las vacunaciones se practi 
en horas también, en e l ahora. E l monarca ha he qUe pronunciarán los seño- carán en el Matadero todos los cas .-Las ooservaaas en ei oía 
7 £ l ^ M A de casa' ch0 la revoluCÍÓ.n de1e resdonDaniel^aurínydon dias laborables, de 4 a 5 d é l a 
Hue ian sorprendentes resul arriba, con la pié ora de Moisés H- Azancot; abrir larde< 
P ^ f ^ 1 0 ^ la .gucrra euro m ^ o s qne se tienen siem* una suscripción pública pa- ^ Enseñanza . -As i s t enc ia s 
ker^ n fabrÍCanteS""'Un P̂ e en las altas esferas. ra cooperar al monumento * El Interventor Local las escuelas Hispano-Arabes de los'articulos de inmediato * con-
senDessauy ^eirikcis Consecuencia de este ¿es- que se erigirá en Córdoba Presidente de la Comisión de esta regióm en Larache, J34 sumo para €i funcionamiento de 
n warnemunde— fabrican to del soberano búlgaro es en memoria del gran sabio: Hacienda, asistencias. las embarcaciones, aprobados 
yas sin novedad. Jefatura de Trans-
Observaciones m etereológi p0rtes Militares de 
s.—Las observadas en el día ^ T -
Larache 
A N U N C I O 
1 15 de Enero d« y ™edia ^ . Necesitando la Junta Econó-
e n mica de este Servicio adquirir 
«wnDien aviones pequeños la constitución de un gabi- gestionar de las autorida- ANTONIO GALEGA 
ind dos Por un 5010 nete ministerial en el cual des españolas rebajas de 
mano que se venden a están en mayoría los oficia- precios en los viajes para 
nas d asequibl€ para Perso del Ejército eaíes al mo ios visitantes de Marruecos 
Qe posición modesta. narca. Como es lógico, da- que deseen trasladarse a 
Y fce ~ 
t . €sa nie(lio quintal mé- da la influeuda república ía y española a fin de que 
y ticrie una marcha me qje había ex endido su an- constituyan Comités análo-
r̂ normal ^ 330 Mióme tec sor y trabajar p<K que gos al á ¿ Tánger que on 
p0r. 0ra» (lue caso desaparezca la atmósfera contacto con el Central de 
^e^ano aumentar d¿ incertidumbre que venía Madrid cooperen al mayor 
^ osta 377 kiit,metros. Co prevaleciendo en el país esplendor de la celebración 





Francos suizoi . , 
Francos belgas.. 
ReicK . • 
Liras 
Esc.idos 
bea V. "Diario 
Marroquí" 
Asistencias en las escuelas p0r ia Superioridad y cuyo de-
Hispano-Israelítas de esta re- {a\\t está de manifiesio en las 
gióri: en Larache, 36? asisten- oficinas de esta Je f^u^ y de la 
cias. Iníenáeccia Militar ás. Marrue-
Servicio médicr .—Asisten- eos (Ceuta), se admiten ofeitas 
das ep lots iispensarios y con- hasta lai» 4oc« hoía . dei día 
sutorios '1 esta región: En A r - Ueinía .y 1 o del mes actuaL 
ciiaj dispensario^ 23; en B(/TÍ Los depósitos d^l ciuco por 
Goríel, consultorio, 8; er B'íni cieulo pne^e coasiituirse de on-
Arcs, cefsuuorio, 8; e n B?ni ce a doce todos 10* «Jias há-
293'00 issg^ consuitorio, 6; en L i r a - blles. 
7 2 ^ che, dispeusserio, 120; en el Had, Larache i9 de enero á¿ 193 
32*60 consultorio, i 2; en el Tenln, 
• — c o n s u l t o r i o , 14j en Ei St<hel 
coDsuUurio, 7; y en B¿ai Uat í , 












I l i n t c l M u n Í C Í D a l d C ^e'osasP iraníesi íIn?(la 'áconí?- Vefcrinarip, Ag:up?dón Mixt?i 
tituído, ocho dias después de Sinidad Militar, Destacamento 
Alcázarquivir finalizado el p 'azj de admisión Corapóñid de M^r, Grupo Mix-
to de Intendencia y Parque de 
Intendencia. 
Notas militares 
de instancias y estará constitui-
do por el presidente de la Cor 
poración, el interventor loca', el 
médico irpcíor del Dispensario 
Municipal, un vocal español y 
Por t i presente anuncio, se el secretario d ' l a Corporación 
laca a concurso la prestación que actuará como secretario del 
del strvicio odontológico d e 
A n u u c l o d e c o n c u r s o p a -
r a l a p r e s t a c i ó n d e l ser~ 
v l e l o o d o n t o l ó g i c o M u t i l " 
c l p a l 
EXTENSIÓN DE UNA ORDEN 
El «Dia io Of 'cnN publica 
hoy U J M orden üe la residencia, E l P r e s H e n t e d e I n R e p ú 
haciendo ex ens va al Cuerpo b l l c a P l i e g o 
de subofich'es y tropa, con el 
título de pilotos, la Orden mi 
nisterial de 12 de mayo d^ 1932, de la Gobernación, al red-
con modificación de la de 9 de bir esta mañana a los repre 
Es el título de la cinta que dicif mbre (}e 1933, relativa a U sentantes de 
L l e g a d a d e l 
"Asesinato en la 
terraza" 
Sevilla. 2 6 . - L l e g ^ ^ 
ministro 80 á'la caPital ^ la R 
ca, (1 alcalde, s tñor Co 
que fué recibido po- toios'3* 
concejales y g ^ n 
u , , Tribunal. ^ - '«mv - . 0 u „ l d . i if r  de , r i .iv.     la Prensa les amiC0S 
Btntficencla Municipal de tita 7 .0 -EI concursante propues- hoy domingo se estrenará en c ^ p r c h a c i ó n anual de ( ptitud é * Á \ K * á r o n ñrn o ln a ] * * A los t í - i n Á * . 
dudad, con arreglo a l a s si- t0 p0r el Tribun. ' , cuyo .om- nuestro primer coliseo en las de DPilotai, manüestó con arr g lo a las A los periodista. qu, u 
guientes bases y condiciones: bramiento sea aprobado por el tres secciones, a las 5, a las 7 y ' ^ 1 _ , nollCias que recibía del gO- rrogaron sobre i 
1».-Serán condiciones indis- pieno de la junte, se posesiona- a las 10. ALTA EN LA ^ ^ E M ^ 1 ^ 
pcnsablest rá de su destino en el plazo de Es una producción de la Me- Causan alta en la Guardia el 
a) .—Ser español o marroquí, mes. contado a partir de la fe- tro Goldwyn Mayer de éxito ga v i l , como guardias de Mante- a dicha capital S. E , el 1 
originarlo de la zona española, cha en que se le comunique su rantiz^do e interpretada por TÍ % 140 individuo?, entre l o s n ^ ; . ^ , ^ ÑP U D ^ h l i r a 13 emislCn de oct,0 ^ Hcnes ^ 
mayor de edad y no exceder de nombramiento y percibirá en el Warner Baxter, Myrna Loy y q u e figurar: Antor io Martín ^ ^ [ ' ^ pesetas, import ó la 
60, años , en la fecha de • • - — n u í n » . u . w i » ^ ^ _ M ^ W Í ^ C r,M,ko don JNiceío A lce la ¿ m o r a los terrenos • 
fiDtlOClO* 
b) .—Carecer de antecedentes tracción que practique. fiaría digno de su gran realiza- Orienfa?; Miguel Berenguer, sol- muestras de s impat in y res m*m Wmv 
bernador civil de Córdoba de Madri0' es ^ qu. ^ 
1c comunicaban haber llega " ,ebrad° u"a ^ ^ n c f ; 
el ministro de H)ci<'ndasob 
! mismo, la cantidad de tres (^OO) Philips Hulmes, hablado en es on esino., rabo del Grupo de uuu n i ^ . u m w i d ^ m u i d . o s i err .nus de Tableda, ^ 
pesetas españolas po; cada ex- pañol, ua film de p^mera cate- Sanidad d é l a Circunscripción siendo objeto de generales _ f ^ 2 a , ser^ flrm3(3a m j 
 r ti . 
no. 
penales. Las intervenciones d e otra dora. dado de la Agrupación de Ar t i - pecto por todo el cinda-
c) .—Estar en posesión d e 1 naturaleza que practique, se re- Su director, W. S. Van Dyk , H ría de Mv lili?; Salvador Gon-
tltulo d e doctor, licenciado o gaiaráu por convenio expreso, inolvii ible creador de «Som- záUz Boch, soldado de las fuer-
practicante en medicina, expe- previa la confección del oportu- bras blancas», «Trader Horn» y zas R guiares d e Alhucemas; 
dido por cualquiera de las Uni no presupuesto que será apro- *Tíírzán de los monos», nos J saquín Romero, scldado de la 
Tersidades de España . bado por la Junt . ofrece otra nueva muestra de Comandanciajle Artillería d e 
d) .—Residir e n esta ciudad. Alcázarquivir 25 enero 1935. su insuperabe g^nio creador. Melill?; Eduardo Cortéz, solda-
e) .—Qoxar de la aptitud físi- El presidente, «Asi simto en ¡a íe z » es do de R^gulíres de Meli !e; Sal-
un film que se entrem z:la con vadorAbad, soldado de Regu 
E u e l m i n i s t e r i o d e 
E s t a d o 
ta necesaria para el desempeño 
del cargo. 
2*.—Se considerarán mé ItóS 
preferentes, por el siguiente or-
den: 
a .—La categoría del título, 
b).—H^ber ejercido o jercer 
la profesión, sin nota de-f vora-
V * B.0 
Ef interventor local, 
De la Orden de 
la plaza 
la más apasionarte hijíoria de lares de Alhucemas; Dionisio 
los altos medios soci iles neo del Río, soldado de la Coman-
yorkin s. dancia de Tropas de Intenden-
No d-je de admirar este gran cia de Melitla. 
film que fc^oy nos presenta la C mo cornetas ingresan tres, 
Emp esa dr-Teatro £>pafta,ya ninguno dé la regicn oriental, 
que r - ú n ' toda lo que requiere Como guardias de Caballetía, 
una buena peiículc», o m o es és- ingresan, entre otros, Juan Ló-
ta, artistas de los más destaca- pez, del bata'!ón de Ingerieros 
CONSEJO DE GUERRA.— 
u ^ n l a s Intervenciones J i i Dispuesto por el excelentísimo 
ílauas, Municipios de España , señor general jefe de esta Cir 
juntas Municipales o Vecinales, cunscripción la celebración en dos ^e la pantalla, un realiza- de Melilla. 
11 Hospitales del Protectorado, esta plaza del Consejo de Gue dor como W, S. Van Dyke, una AL PROTECTORADO 
c).—Mejor hoja de estudios, rra ordinario de Cuerpo para Casa cinematográfica como la Pasa a situación de servicio 
d).—Mejor hoja d e servicios, ver y fallar la causa instruida M. G. M., art^, zmoción, intriga del Protectorado, por haber si-
e) .—Hablar el árabe. contra el soldado del batallón y buen argumento, como reúne do destinado a la vacante de 
f) .—Conocer otros idiomas, de Z3padores de Marruecos An- esta modernísima cinta. escribiente de segnnda existen 
3.*—En igualdad de circuns- fonio Fernandez Vera, por el de* De 3 a 4'30 gran maíinée i n - te en la Agrupación de MehaK 
tanciaa, se someten los concur- uto de insulto de obra a supe- fantil. 
aantes a un ligero ejercicio oral, rior, tendrá lugar dicho acto el 
• cuyo efecto s e r á n citados día 29 del actual a las 12'30 ho- - fVim/- IA H A 
oportunadamente ante el mismo ras en la Sala de actos del bata- l^a U l r e G C S O í l Qe 
Tribunal calificador, q u e mas Hon Cazadores de Africa núme- PopiliaP^ 
las, el cabo del regimiento d e 
Infantería 1 u n . 16, don J u a n 
Molano. 
DFSTINOS DE INGENIEROS 
Publica el «Diaric » l o s si-
guientes destinos d^ Ingenieros: 
Siguió diciendo el .•tfio* r^i 
trtíras que habí^ c< '^h-a^j .{, 
confeiencia con el m i n i ^ 
Instrucción Púb ica, habkr^pj, 
enseftddo les planes de los cu?, 
tro grupos eícolare.% prt ní,]u 
Madrid, 2 6 . - E n el ministerio do el mmstY0 interesarle Wí 
de Estado dij ron esta mañana construcción rápida, 
que el titular de este departa 
mentó habíd recibido las visitas Reare80 d ^ trimotor 
de los embc jfídores de Francia Sevilí?, 26,—A corsictHiHo 
y d? Chih- y el ministro de la del mal esfado del tietnpo, ^ 
República Dominicana en Ma- trimotor que h<vbía de SrWr cot. 
drid. dirección a Madrid, ha ósjfcjí 
_ , dido su fatida, cuando st-
L l e g a d a d e p e r s o n a l i d a * Ka. r x r t , i ^ . u ^ c o K t 
• r na; por haberse reciriPo tip^r 
es te me?eorolóuico i-fiic ndoma' 
Sevilla, 26. — Procedente, de tiempo. 
M¿dri?, han llegado en el expre- E l d i r e c t o r d e prisiones 
so el expresid-nj1» de! Consejo, Sevilla, 26.- El director gfn<' 
don Di go Maríínfz Barrio. ral de p r i s ión^ , que llegó hoy 
También ha llegado el direc- procedente de Madrid, visiió las 
tor general de Prisiones, que diversas dependencias de esta 
fué recibido por to lo el perso- cárce!. 
mal de prisiones^ E x p l o s l d n d e bombas 
U a i n f o r m e a u t o r i z a d o í 1 Habana, 26.—Cortir ua regu-
trándose explosiones de bom-
basen lugares céntricos de la 
ciudad, que causan danos 6 
bastante cor sideración. 
Berlín,26.—P o r orden supe-
rior, ha sido autorizado el u n i -
forrae a los milicianos. 
E s t e uniforme h a b i a ddo 
prohibido con motivo de los ru-
Capitán, don Ramón Sánch?r mores que h a b í m circulado de A^rUOSlCÍÓn 
mbleque, dd Centro d̂  qu- H f^nie aie n int ntaba 0 1 ^ x 
Sanidad Militar 
•delante se detalla. Este ejercí- ro 2, bajo la presidencia del te-
l io consistirá en contestar a las n ente coronel jefe del citado Como anunciamos ayer, en 
preguntas que formule el Tribu- batallón, don Camelo García la madrugada de hoy h^n sali- Te 
i l y que versarán precisamen- Conde, a quien por turno de d e p á r a l a Península nuestros vilteación número 13, a la Co-
, sobre materias relacionadas plazi le corresponde, por no te- estimados compañeros, el notd- mandancia de Ingeniaros de Ma-
n l a odontología. ner en esta Circunscripción el ble artisía Diodoro y el director rrueco:. 
4.•—La duración de la desig- Cuerpo del acusado, jefe que de «El Popular» don Miguel Ar- DENTINOS DE INFANTERÍA 
«ación queda condicionada a la pueda presidirlo. mario. Teniente de lofantería, d o n 
e?entualidad de q u e un día DONATIVO DE T A B A C O . - Durante la ausencia del señor Mariano Miranda, del bata-
•wista en Alcázar u n titular El donativo de tabaco que el Armario, se ha hecho cargo de llón de Ametralladoras núm. 2, 
V ontóloflo. . Ejército de Marruecos ha hecho la Di.ección del mencionado pe' a Regulares de Alhucema?:; al-
S0—Las instancias dirigidas la Tabacalera Española , se dis- riódico, nuestro director y esti- férez don Angel Ancede, delba-
1 «eñor presidente de la junta tribuirá en la Jefatura de este mado compañero don Gregorio tallón de Monteña núm. 6 a la Acordada por esta Junta la 
¿¿unid p a l de Alcázarquivir, Territorio el próximo día 28 a Alonso Ruescas, «Abate Busso- segunda Legión del Tercio. creación de un arbitrio de cinco 
acompañadas de los documen- las 10,30 horas, a cuya hora se ni>- DESTI OS DE PERSONAL DE INGE- Poetas mensuales sobre apara-
tos juitificativos de los requisi encoLtrarád en esta Jefatura pa- EI regreso de los señores Ar- NIHROS tos automáticos conocidos vul-
ra hacerce cargo del que. le co- mario y Diodoro se efectuará Sargentos, don Justo Capilla g a ^ n t * - c o n el nombre de TRA en su nuev^ cargo, y grata 
rresponda, representantes de sobre el quince del próximo mes y don Joaquín de le Torre, del GAPERRAS, con arreglo a la tancia ^ nuestra población, 
los Cuerpos siguientes: de febrero, tiempo que permane- batallón de Zapadc res Minado Ordenanza que se halla de ma- l|l|,m 
Aeródromo de Aumara, bata- cerán en la capital de la Repú- es núm. 2. • nifíesto en Secretaría a disposi- I I n m n P e n ^ A n i ^ 
blica. D o n Greaorio Tnmns , de ción ^ quienes desean exami- I J I I I U I i H a y a " " * * » 
d r r.n go^e áe dtaño', aprove-
chan i se del piebicito del Sa-
rre. 
Junta Municipal 
A V I S O 
tos numerados y de todos aque-
llos que acrediten servicios o 
méritos, podran presentarse a 
dicha Corporación, dentro del 
plazo de nn mes, contado a par-
Se ha hecho cargo del man-
do de la Agrupación de Sanidad 
Militar de esta p ez^, el alfértz 
del mencionado Cuerpo don 
Raimundo Tamayo, estimado 
compañero nuestro que para 
tal objeto llegó el pasado vier-
nes de Ceuta. 
A l señor Tamayo, que fija SO 
residencia entre nosotros, le di' 
seamos toda clase de acierto» 
llón Cazadores de Africa núm 
tir de la lecha de la publicación ro 2, Establecimiento de Cría 
4c tste Anuncio, en la prensa Caballar, Farmacia Militar, Juz-
local. gado Permanente, Hospital Mi -
El Tribunal calificador litar, Jefatura de Servicios de i 
bea V. "Diario 
Marroquí" 
n r g ri  ornos, 
agregado de l a Comandancia ^ r l e , se hace púnlico en cum- H.)y óomiigr ie 6 a 7 gráfl 
de Ingenieros de Marruecos, a Pimiento y a los efecfos de lo baile infantil, y de 7 o 10 M ^ 1 ' 
Zapadores Minado r e s nútne- ^ue dispone el apartado 2.° del pera les señores aociüi- y W' 
ro Art. 71 del vigente Reglamento lias en el Sa óc-Teifrr. 
X̂L poíbe para 
cada d ía 
puede Vd . realizar si nos pide el U« 
brito, con recetas, que le enviare-
mos GRATIS. Todos son fáciles de 
ejecutar y muy económicas de com-
ponentes. Su base es el riquísimo^ 
dunta Municipal 
ANUNCIO DE CONCURSO 
En el tablero de anuncios de 
esta Junta y en las Oficinas del 
S/rvicio Técnico de la misma, 
se hallan expuestos al púb ico 
el ahuncio y proyecto par^ la 
pavimentación y saneamiento, 
por contrata, del primer trozo 
de la Calle del Cónsul Zapico. 
El pl zo de admisión de propo-
Mur k ipa l . 
P. E» B^já—Presidente 




Dr Octavio Freiyro 
Amor 
knéUsis Clínico y Medicina 
General 
Hor.is dr c nísulta de 5 a 7 de 
siciones para la ejecución de la tar(3i:» en cl PiSo alto del in-
Corte y detalle, sus »eflas, en el cupón que 
vá d pié. Envido bajo sobre abierto, franquea-
do como IMPRESOS, con un scDo de 2 dtnos» 
pOiTKf. 
esta obra expira el día 28 
actual a las 18 horar. 
Larache, 17 enero de 1935. 
El Interventor Local, V i -
cepresidente, 
ANTONIO GALERA 
J ' '.<a iraoajos d*; todas rm 
ses, ¿Q todas clases de metales 
Calle 8 de Junio, (Inmueble 
Guagnino\ 
del mueble de la Compañía del Lu-
cus, aníigua Casa de Emilio 
Dahl, junto a la s^igita p a t o h 
de autos «La V^Unciana^.-Al 
cazarqui ir. 
m t i l 0/í 
yorrap i ¿, rtHjjo 







«Isla d€ Menorco» de C a ^ 
«Jibel Dris» de Rab t. 
Pesquero*', 3. 
Vapores salidos 
«I<la de Menorcd» par^» ^ 
diz. 
«Jibel Dris» para Fedala. 
Pesqueros, 5, 
Mareas para hoy 
Pleamar.~6h.8S n. m^íON 
6 h. 28 m. tard^. 
B a j a m a r - 0 h. 10 ». " *• 
n^; 1 h. 15 m. n- cf» . 
Bs f^o del t:eni 
T r't : W tK) 
• \ \ U v cu:) srt \ ' ' ¡ 
z huh o s . 
Ceuta: N vd t s l t ff''1 
roar gruesa, del ini?nu, 
s i cubierto horizonte c 
c o i i ^ 
:úi- | 
